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学校体育风险管理中的几个理论问题探讨
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Abstract: The paper analy zed r isk t heo ry and necessity of schoo l Phy sica l Educat ion risk manage-
ment, elabor ated objectiv es of schoo l Physical Education r isk management, and r efered the theo ry
and method of modern r isk manangement with the practice o f schoo l Physical Education, divided
the w hole pro cess into four steps and three essential facto rs. A t last, t he paper studied the str at-
eg ies of schoo l Physical Education risk management in order to offer reference to the healthical
development of school Physical Education.

















得到了广泛的应用。风险在英文中常用 risk 表示,是指 影响




理论在实际工作中的应用, 美国学者威廉姆斯等在 1964 年出
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将学校体育风险管理的过程分为 4 个主要步骤 (风险识别、风
险评估、风险应对、风险监控)以及顺利实施这 4 个主要步骤的
相关要素(风险管理背景、目标确定、内部控制) (如图 1) :
图 1 学校体育风险管理的具体过程
4. 1 学校体育风险管理的四个主要步骤
第 1 步: 风险识别( r isk identificat ion)。是指风险主体通过
对大量来源可靠的信息资料进行系统了解和分析,认清项目存
在的各种风险因素 ,进而确定项目所面临的风险及其性质, 并
把握其发展趋势[ 3]。风险识别包括两方面的内容, 即了解 有






























































严重 回避风险 转移风险 转移风险
一般 转移风险 转移或接受风险 转移或接受风险










































































6. 3 面对学校体育中众多潜在的风险, 主要有回避风险、降低
风险、转移风险和接受风险四种应对策略。
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